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Fondo de intereses al 5 por 100; acumulativo al fondo de
amortizacion $ 400,000
Fondo de amortizacion, desde el primer año_ ____________ 100,000
$ 500,000
Todavía mas claro: el negocio en Lóndres quedaria reducido a este
solo i único punto de debate con los acreedores: pidan ustedes garantías
efectivas, cuantas quie'an, i puesto que ustedes admiten la base de la
reduccion de la deuda a 8 millones de pesos (en que indudablemente
convendrian), digan por cuánto tiempo exijen el pago de un instalamento
anual de 500,000 para intereses i fondo de amortizacion. Tomen ustedes
el papel i hagan sus cuentas.
Estas cuentas nos darian un término de 29 años.
lié ahí la solucion del problema.
CALIFICACIONES
Obtenldas por los alulnnos de las Escuelas de la Universidad en los
ex,hnenes interIne dios de 1871.
ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
DERECHO ROl\fANO.
Notable8.-Angulo Felipe, Cuéllar Adolfo, Pulido Abraham, Salazar
Clemente, Várgas Ricardo.
CIENCIA I DERECHO CONSTITUCIONAL.
Notable8.-Angulo Felipe, Par'eja Eloi, Pulido Abraham, Salazar
Clemente, Várgas Ricardo.
CIENCIA I DERECHO ADMINISTRATIVO.
Notable8.-Angulo Felipe, Pareja Eloi, Pulido Abraham, Salazar
Clemente, Várgas Ricardo.
DERECHO CIVIL PATRIO.
Notables.-Buenaventura Julio, Pardo Emilio, Pareja EloL
LEJISLACION.
Notable8.-Angulo Felipe, Buenaventura Julio, Pareja Eloi, Salazar
Clemente, Várgas Ricardo.
DERECHO INTERNACIONAL I 'l'RATADOS PÚBLICOS.
Notablcs.-Buenaventura Julio, Convers Agustin, Fajardo Eladio,
Fajardo Manuel, Martínez Cárlos, Pardo Emilio.
ECONOMÍA POLÍTICA I ESTADÍSTICA.
Notables.-Buenaventura Julio, Convers Agustin, Fajardo Eladio,
Fajardo :Manuel, Martínez Cárlos, Pardo Emilio.
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PRUEBAS JUDICIALES.
Notables.-Convers Agustin, :Fajardo Eladio, Fajardo Manuel, Mar-
tínez Cárlos.
DERECHO PENAL I PIWCEDIMIENTOS JUDICIALES.
Notables.-Buenaventura Julio, Convers Agustin, Fajardo Eladio,
Fajardo Manuel, Martínez Cárlos.
ESCUELA DE MEDICINA.
ANATOMÍA JENERAL E HISTOLOJíA.
Sobresalientes.-Angulo Leopoldo, Cevállos Juan Bautista, González
Hipólito María, Hurtado Ceferino, Lombana B. José Maria, Ospina
Heliodoro, Pradilla Marco A.
Notab1,es.-Duarte Crisanto, Lombana Vieente, Salcedo José del C,
Silva LuiR, Sarmiento Roberto.
Aprobado conplenit~td.-Cervántes Leopoldo.
Apénas aprobado.-Gálvis Hafael A.
Reprobado.-Buenaventura Manuel A.
ANATOl\!ÍA ESPECIAL (CLASE rHIMERA.)
SobresaUente.-Ospina Heliodoro.
Notables.-Angulo Leopoldo, González Hipólito María, Hurtado
Ceferino, Lombana B. José María, Silva Luis, Pradilla Marco A, Rueda
A. Manuel.
Aprobados con plenitud.-Cevállos Juan B, Convers Julio, Duarte
Crisanto, SalCEdoJosé del C.
Reprobado.-Buenaventura Manuel A.
FISIOLOJÍA.
Notables.-Ospina Heliodoro, Pinto Alejandro, Rueda A. Manuel,
Tórres Severo.
Aprobados con plenitud.-Cervántes Leopoldo, Convers Julio F,
Hurtado Ceferino, Peláez Nacianeeuo, Silva Luis, Uribe Agustin.
Apénas aprobado.- Vanégas Ignacio.
ANATOMÍA ESPECIAL (CLASE SEGUNDA.)
Sobresalientes.-Peláez Nacianseno, Saavedra Isaías.
Notables.-Guerrero Isidoro, I,eon Jacinto, Pinto Alejandro, Res-
trepo Atanasia, Tórres Severo.
Aprobados conplenitud.-Uribe Agustin, Vanégas Ignacio.
PATOLOJÍA JENERAL.
Sobresaliente.-Leon Jacinto.
Notables.-Convcrs Julio F, Guerrero Isidoro, Hurtado Ceferino,
Peláez Nacianceno, Rueda A. Manuel, Saavedra Isaías, Tórres Severo,
U ribe Agustin.
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Aprobados con plenitud.-Muñoz Antonio, Restrepo Atanasio, Va-
négas Ignacio.
PATOLOJÍA INTERNA.
Sobresaliente.-Saavedra Isaías.
Notables.-Eseobar Agustin, Peláez Nacianceno, Muñoz Antonio 1,
Uribe Agustin.
Aprobados conplenitud.-Cárdenas Apolinar, Guerrero Isidoro, Leon
Jacinto, Restrepo Atanasio.
ANATOMÍA PATOLÓJICA.
Sobresaliente-Guerrero Isidoro.
Notables.-Escobar Agustin, Saavedra Isaías.
Aprobados con plenitud.-Leon Jacinto, Muñoz Antonio 1; Res-
trepo Atanasio.
FARMACIA.
SobresaUente.-Molina Pablo E.
Notables.-Coronado Daniel E, Donado Guillermo.
Aprobados con plenitud.-Cárdenas Apolinar, Muñoz Antonio, Es-
cobar Agustin, Pardo Enrique.
MATERIA MÉDICA 1 TERAPÉUTICA.
Sobresalientes.-Coronado Daniel E, Molina Pablo E, Sotomayor
Nemesio.
Notables.-Donado Guillermo, Pardo Enrique.
Aprobado con plenitud.-Cárdenas Apolinar.
PATOLOJÍA EXTERNA.
Sobresalientes.-Coronado Daniel E, Donado Guillermo, Molina Pa-
blo E, Muñoz Guillermo.
Notables.-López Domingo, Pardo Enrique, Sotomayor Nemesio.
MEDICINA OPERATORIA 1 ANATOMÍA TOPOGRÁFICA.
Sobresalientes.-Alvarez Emilio, Coronado Daniel E, Donado Gui-
llermo, López Domingo; Molina Pablo E, Muñoz Guillermo, Pardo Enri-
que, Sotomayor Nemesio.
Notables.-Hernández Félix María, Rueda S. Man~el.
OBSTETRICIA.
Sobresalientes.-Alvarez Emilio, Gómez J osué, Otero Luis Fernando,
Pareja Manuel R. .
Notables.-Bárrios Antonio, Hernández Félix María, López Domingo,
Muñoz Guillermo, RuedaS. Manuel.
HIJIENE PÚBLICA JENERAL 1 ESPECIAL,DFL PAIS E HIJIENEPRIVADA.
Sobresalientes.-':"Alvarez Emilio, Garc1a, Evaristo, G6mezJosué,
Otero Luis Fernando, Pareja Manuel R.
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Notables.-Bárrios Antonio, Garcés Enrique, Hernández Félix Ma-
ria, Lémus Manuel María, Muñoz Guillermo, Rueda S. Manuel, Salazar
Leonídas.
Aprobados con plenitud.-Delgado Jorje E, López Domingo.
MEDICINA LEGAL.
Sobresalientes.-Alvarez Emilio, García Evaristo, Gómez J osué,
Pareja Manuel R.
Notables.-Bárrios Antonio, Delgado Jorje E, Garcés Enrique, Her-
nández Félix María, Lémus Manuel María, Otero Luis Fernando, Rueda.
S. Manuel, Salazar Leonídas.
QUÍl\UCA ORGÁNICA.
Sobresalientes.-Cevállos Juan B, González Hipólito Maria, Lom-
bana B. José María, Ospina Heliodoro, Rueda A. Manuel.
Aprobados con plenitud.-Cervántes Leopoldo, Convers Julio F,
Duarte Crisanto, Pinto Alejandro, Silva Luis.
Apénas aprobado.-Buenaventura Manuel A.
ESCUELA DE CIENCIAS NA'l.'URALES.
BOTÁNICA INFERIOR.
Sobresalientes.-Ferreira Ruperto, Gutiérrez Aristídes.
Notables.-Acosta Raimundo, Arboleda Jacinto, Franco Leopoldo,
Maitin Manuel, Roca José Vicente, Ruiz Emilio, Saavedra Luis.
Aprobados conplenitud.-Angulo Florentino, Duran Gabriel, Enciso
Cárlos, Gómez Belisario, Márquez T. Cipriano.
ZOOLOJÍA ELEMENTAL.
Sobresalientes.-Ferreira Ruperto, Gutiérrez Aristídcs, Herrera Juan
D, Rocha José Vicente.
Notables.-Duran Gabriel, Enciso Cárlos, Maitin Manuel.
Aprobados con plenitud.-Angulo Florentino, Forero Manuel E,
Franco Leopoldo, Gómez Antonino, Gómez Belisario, Londoño Manuel
A, Montoya Guillermo, Navarro Pablo Emilio.
QUÍMICA JENERAL.
Sobresalientes.-Angulo Leopoldo, Ferreira Ruperto, Gutiérrez Aris-
tídes, Herrera J. David.
Notable.-Franco Leopoldo.
Ap1'obados con plenitud.-Bayon José Francisco, Canáles Roberto,
Enciso Cárlos, Forero Manuel E, Gómez Antonino, Lombana Vicente,
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Londoño :Manuel A, :Montoya Guillermo, Pradilla :Marco Aurelio, Rocha
J osé Vicente, Salcedo José del Cármen, Sarmiento Ricardo, Sarmiento
Roberto .
.Apénas aprobados.-Angulo Florentino, Gómez Belisario.
FÍSICA MATEMÁTICA I MÉDICA.
Sobresalientes.-Ferreira Ruperto, Gutiérrez Aristídes, Herrera J.
David, Lombana José :María.
Notable.-Pradilla Aurelio .
.Aprobados con plenitud.-Angulo Florentino, Angulo Leopoldo, Ba-
yon José Francisco, Canáles Roberto, Duarte Crisanto, Enciso Cárlos,
Franco Leopoldo, Lombana Vicente, Salcedo José del Cármen, Sarmiento
Ricardo, Sarmiento Roberto .
.Apénas aprobados.-Cervántes Leopoldo, Gómez Antonino.
Reprobado.-GÓmez Belisaril).
BOTÁNICA SUPERIOR.
Sobresalientes.-Herrera J. David, :Montoya Francisco, Sáenz Nicolas.
JEOLOJÍA I PALEONTOLOJÍA.
Sobresalientes.-Herrera Luis :María, Michelsen Cárlos, Montoya
Francisco, Sáenz Nicolas.
METALURJIA 1 EXPLOTACION DE MINAS.
Sobresalientes.-Herrera Luis Máría, Michelsen Cárlos, Montoya
Francisco, Sáenz Nicolas.
AGRICULTURA.
Sobresalientes.-Herrera Luis María, Michelsen Cárlos, Montoya
Francisco, Sá~nz Nicolas.
FARMACOGNOSIA 1 JILOLOJÍA.
Sobresalientes.-Herrera Luis María, Michelsen Cárlos, Montoya
Francisco, Sáenz Nicolas.
ESCUELA DE INJENIERIA.
JEOMETRÍA PLANA I DEL ESPACIO.
Sobresalientes.-Corráles Manuel E, Moráles Rafael.
Notables.-Enciso Francisco, Castro Luis D, Várgas José Vicente .
.Aprobados conplenitud.-Cuenca Vicente A, Herrera Ricardo, Mon-
toya Ricardo .
.Apénas aprobados.-Hernández Siervo, Serrano Manuel A.
Reprobado8.-Martínez Rafael, Villalba Francisco.
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JEOJlfETRÍA PRÁCTICA.
Sobresalientes. -Acosta José del C, Fajardo Orencio, J aramillo
Eduardo, Samper Santiago.
Notable.-Martínez Ricardo .
.Apénas aprobado.-Merizalde CárIos.
JEODESIA.
Sobresalientes.-Buenaventura J oaquin, Londoño Pedro.
Notable.-Aldana Tomas.
CÁLCULO DIl!'ERENCIAL E INTEGRAL.
Sob1'esalientes.-Aparicio Aquilino, Arroyo Andres, Atuesta Dímas,
Mallarino Julio, Muñoz Manuel J, Várgas Rafael M.
Notables.-Liévano Julio, Latorre (de la) Ignacio, Peralta Antonio
M, Villareal Andres, vVilches J oaquin.
JEOMETRÍA ANALÍTICA.
Sabresalientes.-Fajardo Orencio, J aramillo Eduardo, Martinez Ri-
cardo, Samper Santiago.
Notable.-Merizalcle Cárlos .
.Aprobado conplenitud.-Acosta José del C.
CAJlHNOS 1 CONSTRUCCIONES CIVILES.
Sobresalientes.-Moráles Enrique, Parga José VV, Solano Sixto,
Ulloa Juan E.
FORTIFICACIONES MILITARES.
Sobl'esalientes.-Alclana Tomas, Arroyo Anclres, Buena,entura J oa-
quin, I.oncloño Pedro, Mallarino Julio, Parga José VV,Solano Sixto,
Ulloa Juan E, Várgas Rafael M, Villareal Anclres.
Notables.-Atuesta Dímas, Carvajal José J, Merizalde Cárlos, Pe-
ralta Antonio M, Wilches Joaquin.
COSJlIOGRAFÍA.
Sobresalientes.-Arroyo Andres, Londoño Pedro, Moráles Enrique,
Parga José W, Solano Sixto.
Notables.-Aparicio Aquilino, MaJlarino Julio, Muñoz Manuel J,
Várgas Rafael M.
.Aprobado conplenitud.-Aldana Tomas.
ESCUELA DE LITERATURA 1 FILOSOFIA.
CURSO l.-CASTELLANO INFERIOR.
Notables.-Bernal Juan C, Estrada Manuel, Sotomayor Félix.
Aprobados con plenitud.-Alonso Domingo, Belloso Ildefonso, Ber-
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nal Márcos, Belloso Agustin, Castilla Eusebio, Duran Pedro C, Franco
Aurelio, Molinéres Enrique, Ortiz Miguel, P¡llau Ramon, Perdomo Enri-
, que, Prieto Emil io, Rodríguez Olegario, Salgado Cupertino, Soja José
María, Tórres Ramon, Vanégas Rafael, Valenzuela Julio., .
Apénas aprobados.-Abello Jorje N, Abello Manuel, Acero Teodo-
sio, Acosta Ricardo, Aranda Daniel, Barberi Cárlos, Blanco Enrique,
Caicedo Ricardo, Cantillo Gregorio, Child J orje, Durana Guillermo, Es-
trada Alberto, Gaitan Aclftll,García Ricardo, González Aurelio, González
Juan Modesto, Hunter Guillermo, Largacha Vicente, Malclonado Fran-
cisco, Martíllez V. Manuel, Melldoza Cárlos, Perdomo Adolfo, Pérez Juan
de Dios, Pardo Leopoldo, Rodríguez J enaro, Rodríguez Manuel, Ramí-
rez Cárlos, Rlliz Manuel, Scarpetta Manuel, Trimiño Bernardino, Urrea
Adolfo.
Reprobados.-Acosta Lorenzo, Anaya BIas, Blanco Nicolas, Donado
Nicanor, Donado Pedro, HóyoR J nlio, Lésl'nes J ustiniano, Márquez Emi-
liana, Márquez Jil, Mor:íles Alejo, Ortiz Antonino, Pardo Nemesio, Perei-
ra Francisco Javier, Rodríguez J Olje, Ruiz Luis María.
CURSO II.-ARITMÉ'fICA COMERCIAL I CÁLCULO.
Notables.-Camacho Enrique, Rodríguez J orje.
Aprobados con plenitlld.-Blanco Enrique, Espinosa Rafael, Estrada
Alberto, lbáiíez Pedro, Rodríguez Manuel, Sotomayor Félix, Urbina
Rafael.
Apénas aprobados.-Abello J orje, Barberi Cárlos, Belloso Agustin,
Belloso Ildefonso, Bernd l\Iárcos, Caicedo Ricardo, Cantillo Gregorio,
Child J Olje, Duran Pedro C, García Ricardo, Güell José C, Gaitan Adan,
González Juan Modesto, Lésmes J ustiniano, Maldonado Francisco, Mayer
Ricardo, Moráles Alejo, Moráles José Antonio, Ortiz Miguel, Palau Ra-
mon, Perdomo Adolfo, Salgado Cupertino, Sojo José María.
Reprouados.-Acosta Ricardo, Carrasquilla Ramon, Hunter Guiller-
mo, Martínez V. Manuel, Pereira Francisco Javier, Pérez Juan de Dios,
Prieto Emilio, Scarpetta Manuel, Valen zuela Julio.
Faltaron.-Aranda Daniel, Tórres Ramon, Vernaza Juan Bautista.
CURSO III.-ARITMÉTICA ANALÍTICA.
Souresalientes.-Cortes Pantaleon, Estrada Manuel, Rójas Crísplllo.
Aprobados con plenitud.-Castilla Eusebio, Donado Pedro, Durana
Guillermo, Franco Aurelio, Perdomo Enrique.
Apénas aprobados.-Acero Teodosio, Anaya BIas, Borda Julio, Lar-
gacha Vicente, Pardo Leopoldo, Putnam Francisco, Ruíz Luis María.
Reprobados.-Alonso Domingo, Carrasquilla Raman, Donado Nica-
nor, Ruíz Manuel.
Faltaron.-Hóyos Julio, Márquez Emiliano.
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CURSO IV.-JEOGRAFÍA UNIVERSAL.
Notablcs.-Bernal Juan C, Mariño Francisco.
Aprobados conplcnitud.-Blanco Enrique, Cortes Pantaleon, Espi-
nosa Rafael, Hóyos Atilano, Urrea Adolfo.
Apénas aprobados.-Abello Jorje, Abello Manuel, Alonso Domingo,
Barberi Cárlos, Belloso Agustin, Belloso Ildefonso, Borda Julio, Castilla
Eusebio, Carrasquilla Ramon, Child J orje, Durana Guillermo, Estrada
Alberto, García Ricardo, González Aurelio, Hunter Guillermo, Largacha
Vicente, Maldonado Francisco, Márquez Jil, Martíncz V. Manuel, Ortiz
Miguel, Pérez Juan de Dios, Perdomo Adolfo, Perdomo Enrique, Prieto
Emilio, Ruíz Luis Marí~, Salcedo Aristídes, Scarpetta Manue1.
Reprobados.-Acero Teodosio, Acosta Ricardo, Anaya BIas, Don~do
Nicanor, Donado Pedro, González Juan Modesto, Lésmel' J ustiniano,
Márquez Emiliano, Palau Ramon, Pulido Isaac, Ramírez Cárlos, Rodrí-
guez J enaro, Rodríguez J orje, Rodríguez Manuel.
Faltaron.-Guillen Adan, ~óyos Julio, Pardo Leopoldo, Pardo Ne-
mesio, Pereira Francisco, Rodríguez R. Manuel, Sotomayor Félix.
CURSO V.-FRANCES INFERIOR.
Sobrcsalientcs.-Bond Samuel, Caicedo Alberto, Espinosa Rafael,
Mariño Francisco.
Aprobados conplenitztd.-Belloso Agustin, Belloso Ildefonso, Casti-
lla Eusebio, Caicedo Ricardo, Child J orje, Jiménez Julio, Palau Ramon,
Vanégas Rafael.
Apénas aprobados.-Acosta Lorenzo, Acosta Ricardo, Barberi Cárlos,
Durana Guillermo, Estrada Manuel, García Ricardo, González Alfredo,
González Aurelio, Herrera Lino C, Ibáñez Pedro, Latorre Guillermo,
Martínez Manuel, Mayer Ricardo, l\1árquez Jil, l\folináres Enrique, Nar-
váez Antonio, Perdomo Adolfo, Perdomo Enrique, Pérez Juan de D, Po-
sada Cárlos, Pulido Isaac, Rodríguez Manuel, Salcedo Aristídes, Salcedo
Napoleon, ~carpetta Manuel, Solano B. J oaquin.
Rcprobados.-Abello J orje, Acero Teodosio, Anaya BIas, Donado
Nicanor, Donado Pedro, Borda Julio, González Juan Modesto, Prieto
Emilio, Trimiño Bernardino.
CURSO VI.-CASTELLANO SUPERIOR.
Sobrcsalicntcs.-Goenaga Bernardino, Goenaga José Manuel, Sam-
per Julio.
Notablcs.-Madero Miguel, Suárez Manuel Antonio.
Aprobados conplcnitud.-Araújo Simon, Caicedo Alberto, Garda
Pablo, Leiton Emilio, Rueda Manuel, Solano B. J oaquin.
Apénas ap1'obados.-Espinosa Rafael, Mariño Francisco, Mercado
Leonídas, Pulido Isaac, Ortiz Meliton, Salcedo Aristídes.
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Reprobados.-Echeverría Alejandro, Herrera Lino Clemente, Lafan-
rie Julio, Mayer Ricardo.
Faltaron.-Lotero Ramon, Herrera O. Vicente, Valenzuela Enrique.
CURSO VIl.-ALJEBRA ELEMENTAL.
Sobresalientes.-Bernal Juan C, Mariño Francisco, Rocha Joaquin,
Rueda Manuel.
Notables.-Araújo Simon, Briceiío J os6 María, Caicedo Alberto,
Cu6l1ar Ricardo, Hóyos Atilano, Madero Miguel, Márquez Jil, Márquez
Rodolfo, Rocha Francisco, Salcedo Napalean.
Aprobados conplenitud.-Ancízar Roberto, Caicedo Guillermo, Es-
pinosa Rafael, Guarnizo Benigno, Jiménez Julio, Leiton Emilio, Matéus
Francisco, Molináres Enrique, Posada Cárlos, Pombo Lino, Pulido Isaac,
Rodríguez Olegario, Rodríguez Manuel, Ruíz Isidoro, Suárez Manuel
Antonio. \
Apénas aprobados. -Acosta Lorenzo, Echeverría Alejandro, García
M. Pablo, González Alfredo, Herrera Lino C, Mercado Leonídas, Pombo
J orje, Salcedo Aristídes, Solano n. J oaquin, Vanégas Rafael, Valenzuela
Enrique.
Reprobados.-Céspedes José María, Herrera P. Vicente, Lafauríe
Julio, Laverde Custodio, Lotero Ramon, Mendoza Oárlos, Pardo Fran-
cisco, Prieto Anacársis, Ramírez Cárlos, Ruiz Aurelio, Triana Enrique,
Triana J orje.
Faltaron.-Jiraldo Francisco, Lion Fernando, Solano Juan Nepo-
muceno, Vallarino Manuel.
CURSO VIll,-JEOMETRÍA ELEMENTAL.
Sobresalientes.-Escallon Antonio María, Goenaga 13ernardino, Goe-
naga José Manuel, Herrera O. José.
Notobles.-Calderon Gregario, Correa Ricardo, Guarnizo Benigno,
Hernández Dímas, Hoz (de la) Eujenio, Iregui Enrique, Murillo Vicente,
Samper Julio, Salcedo Napoleon, rrrujillo Juan E, U rruchurtu Man·uel.
Aprobados conplenitud.-Ancízar Roberto, Duran Cárlos, Echeve-
rría Alejandro, Rocha Joaquin, Ruíz Gabriel, Solano Miguel, Suárez
José Ignacio.
Apénas aprobados.-Amésquita Alcibíades, Bond Samuel, Escobar
Eusebio, Jiraldo Francisco, Matéus Francisco, Neira Rafael, Putnam
Cárlos, Ruíz Aurelio, Solano Pablo, Urdaneta Alejandro, Umaña Eladio.
Reprobados.-Baquero Rafael, Caicedo Guillermo, Clopatofsky Cár-
los, Herrera Lino C, Jiménez Julio, MendOtla Cárlos, Mercado Leonídas,
Pardo Francisco.
CURSO IX.-FRANCES SUPERIOR.
Sobresalientes.-Rocha Joaquin, Urdaneta Alejandro.
Notables.-Cuéllar Ricardo, Goenaga José Manuel, Putnam Cárlos,
Suárez Manuel Antonio.
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Aprobados con plenitud.-Ancízar Roberto, Araújo Simon, Correa
Ricardo, Clopatofsky Cárlos: Briceño José María, Goenaga Bernardino,
Hernández Dímas, Lafaurie Julio, Madero Miguel, Pamba Lino, Rueda
Manuel, Ruíz Aurelio, Samper Julio.
Apénas aprobados.-García Pablo, Jiraldo :Francisco, Leiton Emilio,
Moráles Cár1os, Ortiz Meliton, Pombo J Olje, Ramírez Cárlos, Salgado
Cupertino, Valenzuela Julio.
Rep?'obado.- Triana J Olje.
Faltaron.-GÜell José C, Muñoz Manuel, Triana Enrique, Tórres
Ramon.
CURSO X.-INGLÉS INFERIOR.
Sobresalientes.-Caicedo Guillermo, Escallon Antonio María, Suá-
rez José Ignacio.
Notables.-Cuéllar Ricardo, Guarnizo Benigno, Hoz (de la) Eujonio,
Mál'quez Rodolfo, Soja J os6 María, Salamanca Demetrio, Trujillo Juan E,
U rruchurtu Manuel.
Aprobados conplenitud.-Correa Ricardo, Holguin Ignacio, Iregui
Enrique, Molináres Enrique, Muril10 Vicente, Rodríguez Olegario.
Apénas aprobados.-Amézquita Alcibíades, Baquero Rafael, Calde-
ron Gregario, Cantillo Gregario, Mat6us :Francisco, Pardo :Francisco,
Prieto Anacársis, Solano Pablo.
Reprobados.-Herrera Lino Clemente, Jiménez Julio, Ruíz Isidoro.
CURSO XI,-COS:MOGHAFÍA I JEOGRAFÍA DE COLOMBIA.
Sobresalientes.-Garcia M. Pablo, Suárez Manuel Antonio, Valen-
zuela Enrique.
Notablcs.-Bond Samuel, Guarnizo Benigno, Posada Cárlos.
Aprobados con plenitud.-Araújo Simon, Camacho Enrique, Ibáñez
Pedro, Leiton Emilio, Pamba Lino, Roca :Francisco, Rueda Manuel.
. Apénas aprobados.-González Alfredo, Moriiles Ciirlos, Solano B.
Joaquin.
Reprobado.-Echeverría Alejandro.
Faltó-Lotero Ramon.
CUHSO XII.-FÍSICA ELEMENTAL.
Notables.-Cáceres Crisanto, Escallon Antonio María, Enciso :Fran-
cisco, Muñoz Antonio María, Narváez Antonio, Rójas Críspulo, Saavedra
Alejandro, Suárez José I, Trujillo Juan E.
Aprobados con plenitud.-Arboleda Jacinto, Calderon Gregario,
Goenaga José Manuel, Herrera O. José, Hoz (de la) Eujenio, Putnam
Oárlos, Samper Julio, U rruchurtu Luis, U rruchurtu Manuel, U rdaneta
Alejandro.
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Apénas aprobados.-Bond Samuel, Duran Cárlos Antonio, Escobar
Eusebio, Goenaga Bernardino, Herrera O. Vicente, Murillo Vicente, Sa-
lamanca Demetrio.
Reprobado.-N eira Rafael.
Paltó.-Matéus Francisco.
CUHSO XIII-CONTABILIDAD.
Sobrcsalicntcs.-Céspedes José María, Narváez Antonio, Suárez R.
Joaquin, Urruchurtu Manuel.
Notablcs.-Baquero Rafael, Briceño José María, Corráles Manuel E,
Espinosa Honorato, Hoz (de la) Eujenio, Holguin Ignacio, Latorre Eduar-
do, Solano Miguel.
Aprobados conplcnitud.-Correa Ricardo, Clopatofsky Cárlos, Duran
Cárlos Antonio, Holguin Ignacio, Iregui Enrique, Madero Miguel, Put~
nam :Francisco, Ruíz Isidoro, Solano José María, Solano Pablo.
Apénas aprobados.-Escobar Eusebio, Latorre Guillermo, Pardo
Pran.cisco, Prieto Anacársis, Ruíz Aurelío.
Paltaron.-Ortiz Ncpomuceno, Pombo ,forje.
CURSO XIV-INGLÉS SUPERIOR.
Notables.-Briccño José María, Céspedes José María, Herrera O.
J osé, Ncira Rafael, Solano José María.
Aprobados conplcnitud.-Cáceres Crisanto, Clopatofsky Cárlos, So-
lano Miguel, U rruchurtu Luis.
CURSO XV.-FILOSOFÍA ELE~IENTAL.
Notablc.-Suárez R. J oaquin.
Aprobados conplenitud.-Saavedra Alejandro, Salamanca Dcmetrio.
Apénas apl'obados.-Acosta Milcíades, Cáceres Crisanto, Espinosa
Honorato, Herrera O. Vicente, Saavedra Luis, Urruchurtu Luis.
CURSO EXTRAORDINARIO.-LATIN INFERIOR.
Notablcs.-Herrera O. Vicente, Ruíz Emilio, Saavcdra Alejandro.
Apénas apl'obado.-Franco Aurelio.
LATIN SUPERIOR.
Sobrcsalicntcs.-Piníllos Adolfo, Pinto Rafael.
LITERATURA INGLESA.
Sobresalicntc.-Rocha J oaquin.
Notablcs.-Rójas Críspulo, Urdaneta Alejandro.
GRIEGO.
Sobl'csalientcs.-Bond Samuel, Pinto Rafael.
